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SUMARIO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Relación de
los artículos 'o productos para cuya adquisición se admite la
concurrencia extrranjera en los servicios del Estado duran
te el año 1926.
Reales órdenes.
Ascensos del Cap. de C. D. A. 'Gruitián y del T. de N. D. A.
Figueroa (reproducida).
DIRECCIOM GcliNERAL DENkVEGACION.-Resuelve instan
cia de un ex Profesor auxiliar de Escuelas de Náutica.-Ad
mite renuncia de su cargo a un Profesor numerario de ídem
de íd.-Convoca elecciones para un Vocal representante de
las Asociaciones de Maquinistas navales en la Junta Consul
Sección MiciaI
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
CONSEJO DE LA ECONOMIA NACIONAL
Sepe'ón de defensa de la producción.
Relación de los ar7iTRO----------slaracuyactdqui
sición se admite la comurrencia extranjera en los ser
vicios del Estado durante «el año 1926 (1).
Productos naturales.
1. Arenas de moldeo.
2. Plombaginas y grafitos.
3. Maderas exóticas.
4. Madera del Norte, para la construcción.
5. Madera de nogal para escalabornes, para la fa
bricación .de Culatas de armas de fuego.
6. Petróleo bruto.
7. Carbón para uso de la navegación de altura de
los buques de combate.
8. Goma arábiga en terrón.
9. Betumio (betún de asfalto natural).
10. Antracita inglesa para la fabricación de gas po
bre, destinada a los motores de gas.
11. Nitrato de sosa de Chile.
12. Algodón en bruto, de fibra corta.
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tiva de esta Dirección general.-Subre nombramlerto de un
peón carpir- r :)ara la conservación de un camino propie
dad de la A_.ar ia.-!,:esuelve instancia de D. J. d. Domen( ch
y de O. C. Cancieiro.-Sobre condiciones para percepción de
primas a la navegación.- 9()ne figure entr:- lasSocieda
des ex.t■arTras de clas.ficl ,-.án y reg-iAro de buques una
Sociedad noruega.--FijA precio a las cartas y pianos que
pub:ica el Depósito 1-1,drcgráfico.
IN l'ENDENCIA GeNERAL.----Desestima propuesta para abono
de .gratificación de efectividad a varios Alfs. de N.-- Conce
de gratiiicación de eftItividál'lal perbcrar que exrrusa.
SECCION. DE SA \IDA!). -Nombra Comisión para adquisición
de material sanitario.
Anuncios.
(1) Los interesados, en sus reclamaciones, tendrán que de
mostrar su condición de productor español, con arreglo a lo
establecido en el artículo 1.0 del Leglamento para aplicacióa
de la Ley de 14 de febrero de 1907 y demás disposicions re
glamentarias.
II
Productos metalúrgicos.
A) Hierros y aceros.
13. Lingote de hierro aianchas laminadas
y bolas procedentes del puda,,J de aquél.
14. Aleaciones de ferromangam:so, ferrocromo, fe
rrosilicio, ferrotugnsteno, ferrobs-nario y análogas.
15. Aceros al carbono y aceros finos al crisol para
herramientas y troquel.
16. Blindajes de todas clases.
17. Aceros dulces o hierros perfilados de doble T,
sean o no galvanizadas, de más .de 320 milímetros de al
tura o de más de 75 kilogramos por metro lineal.
18. Idem íd. íd. de U, de más de 310 milímetros de
lado mayor o de más de 40 kilogramos por metro li
neal.
19. Idem íd. id. de L, de .más de .150 milímetros de
lado mayor o de más de 58 kilogramos por metro li
neal.
20. Idem íd. íd. de T, de más de 100 milímetros de
lado mayor o de más de 30 kilogramos por metro. li
neal..
21. Idem íd. íd. de Z.
22. Carriles de más de 50 kilogramos por metro li
neal.-
- 23. Traviesas de acero embutidas.
24. Aceros dulces en planchas, sean o no galva
nizadas, de dimensiones superficiales de más de 8.000
milímetros por 2.000 millmetros o de espesor supe
rior a 32 milímetros.
25. Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
26. Aceros especiales de todas clases, en tochos,
planchas y perfiles, que no se produzcan en España.
27. Cadenas de hierro o acero, soldadas o calibradas.
28. Anclas forjadas, para buques,
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29. Hogares de hierro o acero ondulado, para cal
deras.
30. Herramientas de corte, exceptuando las tijeras
y cuchillos ordinarios.
31. Herramientas de oficio.
32. Chapas especiales para núcleos de dinamos y
trasforanadores eléctricos, de medio mílimetro o me
nos de espesor.
33. Acero comprimido, para camisas de cilindros en
máquinas marinas.
B) Productos metalúrgicos de otros metales o alea
cione$.
34. Estaño en panes.
35. Níquel en panes, planchas, hilos y tubos, sea o
no comprimido.
36. Aluminio en barras, planchas, hilos y tubos.
37. Platino en planchas, hilos y tubos.
38. Tubos de latón y cobre estirados, sin soldadu
ra, de diámetro superior a 60 milímetros.
39. Planchas laminadas, especiales para condensa
dores en las máquinas marinas.
40. Planchas de cobre de dimensiones superiores
a 2.000 milímetros por 1.200 milímetros o espesor su
perior a 15 milímetros.
41. Planchas de latón de dimensiones superficiales
superiores a 2.000 milímetros por 800 milímetros de es
pesor superior a 15 millimetros.
42. Tubos metálicos flexibles o articulados.
43. Alambre de cobre, bronce o latón, de más de 8
milímetros de diámetro.
44. Chapas de aluminio de todas dimensiones.
III
Máquinas motoras, operadoras y aparatos en general.
45. Motores de gas de más de 800 caballos.
46. Gaságenos para motores de más de 200 caballos
por unidad.
47. Aparatos de gobierno, para buques.
48. Maquinaria y aparatos empleados en la fabrica
ción de ácidos para la elaboración de pólvoras y explo
sivos.
49. Cilindros escarchadores empleados en la fabri
cación de moneda.
50. Cortadores mecánicos automáticos, de cospeles,
para acuñación.
51. Máquinas de toscular y demás auxiliares para
la acuñación de moneda.
52. Hileras para estirar metales laminados.
53. Máquinas y aparatos para ensayos de mate
riales.
54. Máquinas especiales para la elaboración del ta
baco.
55. Máquinas compresoras para legumbres, azúcar,
sal, etc.
56. Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina,
con tapa protectora, parada instantánea, para instala
ciones y descargas y vuelcos automáticos.
57. Trenes completos para la elaboración de la _ga
lleta o pan para las tropas en campaña.
58. Hornos de hierro tubulares y de otro sistema
para cocción de pan en los establecimientos de Inten
dencia.
59. Maquinaria especial para la fabricación de con
servas en lata.
60. Quebrantarrocas y perforadoras.
61. Sondas rotatorias al diamante y aparatos de
sondeo movidos mecánicamente.
62. Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
63. Máquinas de componer,
64. Máquinas para fotograbados, fototipia y lito
grafía.
65. Máquinas para obtener arena.
66. Máquinas para machacar piedra.
67. Máquinas para ampliar y reducir grabados.
68. Máquinas segadoras y donadoras.
69. Máquinas para sellar.
70. Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
71. Bicicletas y motocicletas.
Iv
Material eléctrico.
A) Aparatos ?de Medicina.
72. Instrumentos de medida eléctrica de precisión,
aperiódicos. (Voltímetros, amperítmetros y vatímetros.)
73. Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos,
registradores. (Amperímetros, -voltímetros y vatíme
tros.)
'74. Voltímetros electroestáticos.
75. Indicadores de corriente máxima y de corta
circuitos registradores.
76. Aparatos de contacto y de señales eléctricas.
77. Aparatos de medición para ensayos de aisla
miento y capacidad de redes para distribución.
- 78. Aparatos eléctricos para medida de tempera
tura.
79. Aparatos de medida eléctrica, magnética y óp
tica y sus accesorios, para laboratorio y gabinetes _de
ensayo.
80. Electrodinamómetros.
Eleictroóptica.
81. Proyectores eléctricos y sus accesorios, menos
los carbones.
82. Trenes completos de alumbrado en campaña.
C) Cables eléctricos.
83. Cables submarinos.
D) Material eléctrico oomplemenrtario y para insta
lociones de alumbrado eléctrico.
84. Interruptores de menos de diez amperios.
85. Conmutadores de menos de diez amperios.
86. Cortacircuitos de menos de diez amperios.
87. Cortacircuitos de tapón fusible.
88. Portalámparas.
89. Portatulipas y portapantallas.
90. Tubos aislantes para protección de las canaliza
ciones ell"-ctricas en el interior de los edificios, con o
sin capa exterior de ,metal, y 3US accesorios.
91. Lámparas de arco voltaico, pero no los carbones
para el arco.
E) Maquinaria y aparatos para centrales y líneas.
92. Máquinas dinamoeléctricas de corriente conti
nua, alterna, monofásica, bifásica y trifásica, de más
de 2.000 caballos de fuerza, absorbidos en régimen
normal.
93. Máquinas dinamoeléctricas volantes, de corrien
te•continua, alterna, monofásica, bifásica o trifásica,
de velocidad reducida, con arreglo a la siguiente tabla:
De 500 a 700 caballos de fuerza, absorbida en ré
gimen normal y menos de 100 revoluciones por 'minuto.
De 701 a 1000 caballos de fuerza, absorbida en ré
gimen normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza, absorbida en ré
gimen normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza, absorbida en ré
gimen normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
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94. Electromotores de corriente continua, alterna,
monofásica, bifásica o trifásica, de más de 2.000 caba
llos de fuerza en régimen normal.
95. Trasformadores de corriente alterna, monofási
ca, bifásica o trifásica, de más de 1.000
kilovatios de
potencia en régimen normal o tensión de trabajo
su
perior a 35.000 voltios.
96. Electromotores para tracción eléctrica (ferro
carriles o tranvías), de más de 150 caballos de fuerza
y sus aparatos accesorios.
97. Electromotores de cualquier clase y potencia
que sean, siempre que se hallen directamente acopla
dos a máquinas-herramientas .de artes gráficas u ope
radoras en general.
Nota.-----Las potencias en régimen normal para dína
mos, electromotores y trasformadores se entienden
con arreglo a las prescripciones del Reglamento ale
mán de Ingenieros electricistas.
98. Aparatos de interrupción o seguridad, de baja
o media tensión (hasta 750 voltios), para centrales y
lineas de más de 3.000 amperios de intensidad de ser
vicio. (Interru_ptores, conmutadores o cortacircuitos.)
99. Aparatos ,de interrupción o seguridad para alta
tensión, de más de 35.000 voltios de tensión en el ser
vicio. (Interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pa
rarrayos y descargadores.)
F) Alumbrado para gas.
100. Aparatos y accesorios para alumbrado por gas
en los coches de ferrocarriles.
V
Material accesorio para servicios de incendios y sal
vamentos.
101. Bombas de vapor, para. incendios.
102. Escalas telescópicas.
Descensores.
Sacos de salvamento.
Aparatos de respiración
103.
104.
105. artificial, para bom
beros.
106. Carretes de manga en carretilla y carro.
107. Cinturones de cuero especiales y tejidos de cá
ñamo, especiales para bomberos.
108. Lámparas de seguridad, para uso de bomberos.
109. Carricubas metálicas de modelos especiales para
el trasporte de agua para el servicio de incendios.
VI
Armamento y material para usos militares.
110. Discos de latón para cartuchería y las bandas
del mismo metal para cápsulas de cebos, solamente
en la cantidad que no pueda suministrar la industria
nacional dentro, de cada pedido que se le haga.
111. Hornos de gas para el recocido de discos y cas
cos para cartuchos de armamento portátil.
112.- Hornos eléctricos para el temple, recocido y
fusión de metales, salvo Jos electrodos de carbón.
113. Capas cuproniqueladas para envueltas.
114. Tubos y manguitos, para piezas de artillería,
de acero especiales. (Acero al níquel y análogos.)
115. Tubos y manguitos de acero corrientes, para
piezas de artillería de calibre superior a 24 centímetros.
116. Ametralladoras.
117. Máquinas para la fabricación y carga de pólvo
ra y explosivos, cartuchería, espoletas, estopines Y ce
bo de todas clases para usos militares.
118. Aparatos de tiro naval, así como las estaciones
directoras.
119. Máquinas. para colocación de arcos o bandas de
forzamiento en los proyectiles.
120. Máquinas de llantar ruedas en frío y
sus ac
cesorios.
121. Torres y cúpulas blindadas, para Marina
y
Guerra.
122. Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída
y demás para usos balísticos.
123. Aparatos para medir las características de
los
explosivos.
124. Explosores.
125. Pistolas «Bergman».
126. Globos, cometas y accesorios para aerostación
militar.
127. Periscopios para submarinos, aeroplanos e hi
droplanos y sus anejos de manejo y maniobra, en
el nú
mero y con las características que no pueda suminis
trar la producción nacional en cada pedido que se haga
dentro del plazo que se fije.
128. Elementos para generadores, compresores, en
vases y trasportes de hidrógeno con destino a la ae
rostación militar.
129. Cables metálicos de retención, para globos.
130. Botes de lona, para usos de campaña.
131. Fiadores de alambre, para usos de campaña.
132. Herramientas para explanación y de destruc
ción, con destino a las tropas en campaña. de acero fino
de una sola pieza.
133. Botes plegables.
134. Bombas a Thirson, Vv'eil, Belleville y análogas,
con destino a los barcos de guerra.
135. Chapa de acero sueco, especial para pontones,
de dimensiones máximas de 2,53 a 2,81 de largo por
1,20 a 1,25 metros de ancho y de 1,66 a 1,88 milíme
tros de grueso.
136. Aparatos y material para buzos, con destino
a la Marina de guerra.
1'37. Resortes y aparatos de recuperación, para las
piezas de artillería.
138. Elementos y aparatos especiales, con destiuo
a las piezas de artillería.
139. Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y
carga del material de gúerra y piezas de recambio
para los mismos., solamente en el número y con las ca
racterísticas que no pueda suministrar la producción
nacional en cada pedido que se haga dentro del plazo
que se fije.
140. Elementos que no se construyan en España
para la fabricación de automóviles de cualquier tipo.
141. Carros-hornos de campaña sobre dos y cuatro
ruedas.
142. Cajas-cocinas de ídem (termos) para traspor
tar a lomo.
143. Acero fino .en bandas para cargadores.
144. Acero fino en cintas para muelles de ídem.
145. Aparatos para sondeos y correderas para medir
la velocidad de los buques. para uso de la Marina de
guerra.
146. Taxímetros.
147. Material para torpedos fijos y automóviles.
148. Algodón nitrado, solamente en la. cantidad que
no pueda suminstrar la industria nacional dentro de
cada pedido que se le haga. •
149. Aparatos de señales eléctricas Ardois», ,<Scott»
y otros.
150. Lonas impermeables, para efectos del material
de guerra.
151. Arcos de acero sin soldadura para llantas de
rueda del material rodado.
152. Camiones-automóviles de cuatro ruedas 'mo
toras.
153. Motores-tornos para globos cautivos.
154. Para Aviación: magnetos, carburadores. bujías,
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maderas especiales, cables y cintas de acero, contra
vueltas, ruedas especiales, que no se producen en Es
paña, metales esgeciales (duraluminio en tubos y perfi
les), gasolina y aceites especiales, cámaras fotográfi
cas, placas, fijadores y demás productos fotográficos,
altímetros, barógrafos, brújulas y clisiómetros, indica
dores de pilotaje y de deriva, y de todos los que sir
ven para determinar la ruta.
155.Estufas d?.. desinfección locomóviles, carruajes
automóviles ligeros y pesados para conducción de en
fermos y heridos, mesas de operaciones, de movimiento
automático a pedal, y tanques-filtros.
156. Material de Aeronáutica y tiro naval, y en lo
referente a torpedos y minas submarinas, con sus car
gas y accesorios, los que. no se produzcan en el país.
157. Máscara tara protección contra gases de gue
rra y laboratorio.
Ma
VII
Material r.b,'..entífico, docente y de gabinete.
teriales y Ppayr:trm de Astronomía, Meteorología,
IVIetrología, Optica, Topografía y Geodesia.
1
1
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1
1
1
1
1
1
58. Termómetros de precisión.
59. Termómetros para temperaturas de profundi
les del mar y su su)erficie.
(20. Termómetros d- radiación solar.
1;1. Mem íi t rr tre.
de máxima y mínima.
63. Barómetros.
64. Anemómetros.
65. Psicrómetros.
66. •vaporímetros.
C7. Pluviómetros.
Veletas especiales.
(39. Atrniclómetros.
70. Cronómetros.
71. Ecuatoriales y círculos meridianos.
72. Anteojcs meridianos.
73. Anteojos de paso.
74. Cronógrafos.
75. Péndulos eléctricos.
76. Péndulos para la »et.rminación de la fuerza
gravedad.
77. Si:-imometrógrafos.
78.
79.
1
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1
1
1
1
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1
1
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11
11
quíir
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mal
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Sismocopio.
Sismógrafos.
Elcotrepos.
51. Ele( statos.
32.1:$1 Catetómetros.
3:3. Termógrafos.
34. Termobarc':grafos.
Barógrafos.
6. 1Vare&netros especiales.
37. Mareóg rafos especiales.
18. Polímetros.
39. Teodolitos, tag,uímetros, fototeDjolitos y fotota
netros, cuya apreciación de lectura acimutales o ce
les deban ser mayores de- 20 segundos sexagesi
ns o (medie ce_ntigradr) c?ntesimal.
10. Niveles de visual horizontal que monten tubos
tivel y los rayos de curvatura sean superiores a 12
-os.
1. Planímetros y curvímetros.
12. Plantógralos.
13. Arimómetros y reglas de cálculo.
4. Anteojos y gemelcs de campaña y demás.
5. Anteojos telemétricos.
6. Lentes y prismas.
197. Microscopios:
198. Accesorios parta la Micrografía.
199. Accesorios para preparaciones microscópicas.
200. Aparatos de proyecciones.
201. Aparatos fotográficos.
202. Lentes para aparatos de Topografía y tubos
de nivel para los mismos.
203. Accesorios y recambios para aparatos de As
tronomía, Meteorología, Geodesia, Metrología y Op
tica.
204. Cintas de acero y de trama metálica para Me
dición.
205. Cadenas de agrimensor.
206. Miras parlantes, destinadas a nivelación de
alta precisión, rela.zadas por .visuales horizontales.
207. Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de
cbservación para la navegación.
208. Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúl
tiplos..
209. Aparatos de comprobación para Metrología.
210. Balanzas de precisión.
211. Aparatos para dividir, de precisión, en regla
y círculo.
212. Tornillos micrométricos.
213. Compases de precisión.
214. Telémetros para artillería de tierra y de mar.
215. Mapas.
216. Atlas.
217. Globos geográficos y astronómicos, mudos y
parlantes.
218. Modelos clásicos de Anatomía y Embriología..
219. Preparaciones para el microscopio.
220. Cristales y diapositivas para aparatos de pro
yección.
221. Aparatos de Física y Química para. la enseñan
za elemental y superior, en cada especialidad.
222. IViatraces, cápsulas y tubos de cristal y porce
lana para altas temperaturas, destinados a laboratorios.
223. Calorímetros y demás aparatos para pruebas y
análisis físicos y químicos.
224. Material de cristalografía.
225. Alfileres, cajas y demás materiales de Entomo
logía.
226.
.
Encerados especiales.
227. Lunas preparadas para servir corno encerados.
228. Modelos de dibujo.
229. Estuches de matemáticas.
230. Colores de todas clases, tinta china, gomas de
borrar, lápices, pinceles, chinches, reglas graduadas,
trasportadores, palillos para modelar y demás acceso
rios análogos para dibujo, pintura y escultura.
231. Papeles especiales para acuarelas y lavado de
planos.
232. Papeles preparados para fotografía.
233. Papeles sensibilizados a la luz.
234. Papel tela.
235. Papel de calco.
236. Papel cuadriculado al centímetro y al milíme
tro para proyectos.
VIII
Varios materides y efeetoo para construp:ción de ddi
ficios.
237. Mármol de Italia, y negro de Bélgica.
238. Prismas y semiprismas para iluminación na
tural de dependencias subterráneas.
239. Losetas radiantes para losados.
240. Cristales lunas.
241. Piezas de vidrio, con alma de enrejado metá
lico.
•
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242. Hierros decorados por estampación.
IX
Materiales para servicios de higiene y saneamiento
general.
A) Limpieza.
243. Hornos para la incineración de basuras.
244. Máquinas-eséobas-re,gadera,s para la limpieza
pública, de diversos tipos y sistemas.
B) Saneamiento.
245. Aparatos de distribución para la depuración
biológica de las aguas residuales.
246. Bombas neumáticas locomóviles, Dara la lim
pieza de pozos negros.
MaítNieros.
247. Aparatos- esterilizadores de carnes contamina
das y carros para el trasporte de las mismas.
Servio general de laboratorio irle higiene.
248. Aparatos y material de ensayos y análisis para
laboratorios de Hismología, Biología y /Bacteriología.
X
Higiene urbana.
A) Material para calefacciones.
249. Calderas de fundición para. la calefacción de
edificios por vapor a baja presión.
250. Radiadores y accesorios para la calefacción de
coches de ferrocarril.
.Material para ventilación.
251. Extractores de aire viciado, mecánicos y eléc
tricos.
C) Varios servicios 'de higiene.
252. Material para instalaciones de cámaras frigorí
ficas en depósitos de cadáveres y otros servicios pú
blicos.
253. Máquinas de absorción para limpieza de habi
taciones..
D) Desinfección.
254. Esterilizadores y esterilizovaporígenos.
255. Cubas de inversión para desinfecciones.
256. Lavadores y mezcladores desinfectantes.
257. Carros 'para el trasporte de materias contami
nadas a los laboratorios.
258. 1Desinfectantes químicos, a excepción del fenal
o sus similares ,derivados de la hulla.
259. Biclorurp de mercurio.
260. Crisoles.
261. Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
262. Formol.
263. Material auxiliar para las operaciones de des
infecci6p.
264. Aparatos para desinfección por el formol.
265.• Idem para la producción del gas sulfuroso-sul
fúrico.
266. Lejiadoras desinfectadoras.
227. Centrífugas hidroextractoras.
268. Cámaras de gases, portátiles.
269. Pulverizadores blanqueadores.
270. Estaciones móviles para la desinfección.
XI
Medicina y Sanidad.
271.. Aparatos ópticomedicales y mecanoterápicos,
con sus accesorios y demás aparatos para reconocimien
tos médicos y sanitarios que no sean de los
admitidos
como de producción nacional.
272. Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía
e inturbación.
273. Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos
en general.
XII
Varios materiales y efectos para faros y señales marí
tímars.
274. Aparatos y linternas- para faros.
275. Lámparas especiales, de diversas clases, para
:aros, sus accesorios y recambios.
276. Canillas para lámparas de incandescencia.
277. Cristales para. linternas.
978. Cepillos esp:ciales para faros.
279. Petróleos especiales para uso de faros y se
ñales.
280. Depósitos oscilantes de petróleo, para faros.
281. Boyas especiales, sonoras y luminosas.
XIII
Productos químicos.
282. Anhidro surfúrico.
283. Reactivos químicos.
284. Productos químicos orgánicos.
285. Fósforo vivo o amorfo.
286. Nitrato potásico.
287. Sodio.
288. Cloro.
289. Monox y dimetalanilina.
290. Demetedifelinamina y difenilamina-gasolina.
291 Alcanfor y alcohol metílico.
292. Anhídrido arsenioso.
XIV
Diversos,
293. Colchones de amianto para forro de calderas de
vapor y tubulares.
-294. Jarcias de abacá.
295. Sellos de acero para fechas.
296. Numeradores automáticos.
297. Pergaminos para títulos profesionales.
298. Impresos para valores del Estado.
299. Instrumentos de música, de viento y percusión.
300. Cables de abacá para máquinas de extracción
en las minas.
301. Subsistencias para el Ejército de mar y tierra
en Marruecos; pero para que puedan adquirirse de la
producción extranjera deberá preceder acuerdo del
Gobierno, oída, previamente la Sección de Defensa de
la producción del Consejo de la Economía Nacional.
Nota.-A propuesta de la Sección de Defensa de la
producción, aprobada por la Presidencia del Consejo de
Ministros, continúan excluidas de la anterior re. lación.
las máquinas de escribir, con la aclaratoria de que di
cha exclusión sólo afecta a las de uso corriente; pero
no a aquellas que por sus mecanismos especiales ten
gan al propio tiempo otros usos y no se produzcan en
España.
Madrid, 31 de diciembre de 1925.-Aprobado.--Pri
mo de Rivera.
(De la Gaceta.)
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Exernos. Sres.: S. M. el Rey q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Padecido error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 2, página 31, se reproduce debidamente
rectificada:
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del Capitán de Fragata D. Juan de Dios
Carlier y Jiménez, ocurrido el 20 del anterior, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a sus inmediatos
etmpleos, con antigüedad y sueldo a partir de 21 del
mismo mes. al Capitán de Corbeta D. Antonio Guitián
y Arias y Teniente de .Navío D. Angel Figueroa y Fer
nández, quedando retardado para el ascenso, por no re
unir las condiciones reglamentarias al efecto, el Ofi
cial que en el escalafón precede al mencionado que
asciende, y no cubriéndose la vacante en el empleo de
Teniente de Navío por carecer de los requisitos ne,ce
sarios para ello los Alféreces de Navío existentes en
la actualidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. *muchos años.—Ma
drid, 2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada con fecha 30 de
julio de 1924 por el ex Profesor auxiliar interino de Es
cuelas de Náutica D. Ecequiel Crespo Perdomo, solicitando
su nombramiento en propiedad, por creer reunir las con
diciones establecidas en la Real orden de '.14 de julio de
1924, S. M. el Rey (g. D. g.). de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación y lo informado
por la Asesoría General de este Ministerio, como conse
cuencia de expediente instruido al efecto, ha tenido a bien
desestimar la referida petición, por considerar no reúne el
solicitante la condición exigida para eí caso en el punto 3.°
de la Real orden de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
O
Excmo. Sr. : Vista la renuncia de su cargo presentada
por el Profesor numerario, en propiedad, de Cosmografía
y Navegación, de la Escuela. de Náutica de Tenerife, don
José Bauzá Soler, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Asesoría General de este Ministerio, ha
tenido a bien aceptar la referida renuncia, acordando su
baja en el Profesorado de Escuelas de Náutica, con pér
dida de cuantos derechos hubiera adquirido por su norn
bramiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de. diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Tenerife.
Señores...
Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la dimisión presentada por
el Vocal representante de las Asociaciones de Maquinis
tas Navales en la Junta Consultiva de la Dirección Gene
ral de Navegación, -y acordado en la reunión plenaria de
la mencionada Junta, del mes de diciembre pasado, que se
declare dicha vacante, convocándose elecciones parciales pa
ra su provisión, conforme a lo estatuido en el párrafo 3.°
del art. del reglamento para la constitución v funcio
namiento de la mencionada Junta. aprobado por Real de
creto de 28 de octubre de 1924, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que en la, fecha que se indica a
continuación se proceda a verificar las elecciones de un Vo
cal representante de las Asociaciones de Maquinistas Nava
les, de acuerdo con lo dispuesto en el citado reglamento y
Con sujeción a las reglas siguientes :
La Las Asociaciones de Maquinistas Navales que cuen
ten más de wo 'socios cada una podrán elegir el represen
tante de todas ellas que les corresponde, dentro del plazo de
dos meses, a contar desde la publicación de esta Real or
den en la' Gaceta de MadVid.
Con el acta de la elección remitirán dichas Asociaciones
a la Dirección General de Navegación certificaciones que
acrediten su existencia legal y' el número de socios de que
se compone, según las listas de recaudación de. las cuotas
mensuales que abonen aquéllos. Todos los representantes.
deberán pertenecer a cualquiera de las entidades que los
elijan.
2•a Los Comandantes de Marina de las provincias 3-
Ayudantes de los distritos, en concepto de Directores lo
cales de Navegación, procurarán dar la mayor publicidad
a esta Real orden, insertándola en el Boletín Oficial de la
provincia. recomendando su publicación en los periódicos
de la localidad, fijándola en la tablilla de anuncios de • la
Oficina y haciendo cuanto sea posible para que llegue a
conocimiento de los interesados, y procurando sujetarse
en un todo a estas reglas, el reglamento definitivo para la
constitución y funcionamiento de la junta Consultiva de
la Dirección General de Navegación, aprobado por Real
decreto de 28 de octubre de 1924, que aparece inserto en
la Gaceta de Madrid núm. 306. del día de noviembre,
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núme
.
ro 255, correspondiente al 13 del mismo mes.
3.a Aparte de las condiciones exigidas en-1a regla J.a.
para tener derecho a votar se requiere, como condición pa
ra ser elegible o elector. la inscripción en las Comandan
cias de Marina. conforme a lo dispuesto en el último pá
rrafo del art. 9.° del citado reglamento.
4.a El día 15 de marzo próximo venidero, a las once
de su mañana, se verificará el acto público del escrutinio
general de estas elecciones en la Dirección General de Na
vegación, presidido por un Delegado del Director General,
asistido de un Secretario.
El Director General notificará u nombramiento al Vo
cal que haya obtenido mayoría y dará cuenta del resultado
a la Junta, cuando se reúna, así como de los escrutinios
parciales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M a
drid. 2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias marí
timas y Ayudantes de los distritos.
Señores...
o
Personal.
Excmo. Sr.: Visto un escrito del Comandante de Ma
rina de Mahón, en el que interesa se asigne un peón ca
minero de los cuatro que figuran en el vigente presupues
to de este Departamento, cap. 3.43, art. 3.43, pág. 32, para la
conservación del camino, propiedad de la Marina, que con
duce desde el predio Torre del Ram hasta el edificio del
Semáforo de Cabo Bajolí, proponiendo para ocupar dicha
plaza al vecino de Ciudadela Pablo Mercadal Capó, Su
Majestad el Rey (q. D. •g.), teniendo en cuenta que en la
actualidad existen vacantes dos plazas de peones camineros,
v de acuerdo con lo expuesto por la Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido disponer se nombre para el
servicio de que se trata al propuesto Pablo Mercadal Ca
pó, con el sueldo de 1.560 pesetas anuales, en la inteligen
cia de que dicho nombramiento tendrá carácter de interino
y que, a tenor de lo preceptuado en la base 14 de. las conte
nidas en el art. i.° del 1Real decreto-ley de 6 de septiembre
del corriente año (Gaceta del 8), se comunique su provisión
a la junta Calificadora de destinos civiles. según previene
el citado decreto-ley y la Real orden circular de 13 de no
viembre próximo pasado, -que aprobó ciertas instrucciones
.provisionales Para llevar a efecto transitoriamente la eje
cución de aquél.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de diciembre de T925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del 'Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
o
•
Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a su Autoridad
por D. Juan B. Domenech v D. Constantino Candeira Gon
zález, que dijeron ser vecinos de La Guardia y fabricantes
de aserrar maderas, en solicitud de que se les permita Se
guir traficando en el río Miño con unas barcazas portu
guesas, cursada por V. E. a este Ministerio en 26 de sep
tiembre último, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Navegación v Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido desestimar
la expresada instancia, por oponerse lo pedido a lo man
dado en los arts. 7.°, 8.° y 9." y demás pertinentes del
reglamento provisional para la ejecución del decreto-lev de
.21 de agosto de 1925, regulando la. concesión de primas a
la navegación v construcción naval. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, el
de los interesados y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid. 26 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán C;eneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Comisión Revi
sora de Primas a la Navegación, de acuerdo con lo dispues
to en el art. 22 del 'Real decreto-ley de 21 de agosto pró
ximo pasado y 75 del reglamento provisional para su eje
cución, de 6 de septiembre siguiente, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer :
1." Que el peso de la tonelada de mar de uvas en barriles
sea de 300 kilogramos.
2." Que las, distancias de Gijón a los puertos de navega
ción de altura sean las que expresan las tablas declaradas
oficiales por el referido reglamento entre Santander y el
puerto de destino disminuidas en 83 millas.
3." Que las distancias entre San Felíti de Guíxols y los
puertos de alttira situados más allá del estrecho de Gibral
tar sean las de Palamós disminuidas en cuatro millas, y
cuando sean para puertos más allá del canal de Suez, las
de Palamós aumentadas en dos millas ; y
4.0 'Que las distancias de Sevilla a los puertos de nave
gación de altura sean las de Cádiz aumentadas en 53 millas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de
diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la Real orden del Ministerio de Es
tado, de 26 de octubre último, trasladando nota del
Ministro Plenipotenciario de Noruega en esta Corte,
en la que se interesa sean concedidos a la Sociedad
"Det Norske Ventas" los mismos beneficios que concede
el núm. I.° del art. i i del Real decreto-ley de 21 de
agosto de 1925 a otras Sociedades de registro y clasifica
ción de buques mercantes extranjeras, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Comi
sión Revisora, constituida con arreglo al art. 22 del citado
Real decreto-ley y art. 75 del reglamento provisional para
su aplicación, aprobado por Real decreto de 6 de septiem
bre siguiente, se ha servido disponer que la Sociedad no
ruega "Det Norske Ventas" figure entre las Sociedades
extranjeras de clasificación y registro de buques que se
ñala el art. 1 T, apartado I." del Real decreto-ley de 21 de
agosto de 1925, regulando la concesión de primas a la na
vegación y a la construcción naval nacional.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
Material.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Navegación y lo informado nor la
Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que, a partir .de 1.° de enero de 1926, el
precio de las cartas y planos que publica el Depósito
Hidrográfico sea de 6, 3 y 2 pesetas, según aparez
can estampados en uno, medio o cuarto de pliego,_ res
'pectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
F.xemo. Sr.: Vista la propuesta de la Escuela de Aro
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náutica Naval, para el primer quinquenio, a favor de los
Alféreces de Navío D. Eladio Ceano, D. Manuel Alemán,
D. Luis Cellier, D. Felipe García, D. José Galán y D. Fran
cisco Carrasco, con destino en aquella Escuela, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien des
estimarla, por no contar los citados Oficiales con cinco
arios de efectividad en su empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Excmo. Sr. : S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho, al percibo del se
gundo quinquenio, desde la revista del mes de enero ac
tual, al primer Maquinista D. Andrés Sánchez Aledo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
al segundo Maquinista 1). Antonio Fernández Seijas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de febrero próxi
mo, al segundo Maquinista D. Manuel Hohenleiter y Castro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la se
gunda anualidad, desde la revista del mes de enero actual,
al Celador de Puerto de segunda clase D. José González
Candelas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sección de Sanidad
Material. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con
la propuesta de V, E., se ha dignado disponer que el
Comandante Médico D. Eduardo Rodríguez González y
el Contador de Navío D. Ignacio Coello de Portugal
constituyan la Comisión a compras que con toda ur
gencia adquiera en plaza el instrumental ouirúrgico
y material sanitario que figura en expediente, con des
tino al destroyer Alsedo, en la comisión de convoy en
el raid aéreo Cádiz-Buenos Aires, cuyo material debe
rá ser enviudo cc-ri la misma urgencia al Departamen
to de Cádiz, y su importe de dos mil trescientas ochen
ta y ocho pesetas con cincuenta cAntimos (2.388,50)
deberá afectar al capitulo 7.°, tartículo 2.°, concepto 3.°,
del vigelite presupuesto, dcrrle exist(:; crédito conce
dido al efecto.
-Para la formalización administrativa de esta adqui
sición, el material quedará provisionalmente a cargo
.del Practicante Mayor de la Enfermería de este Minis
terio, siendo enviado al punto de su destino por la Co
misaría .de Revistas del mismo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, una vez ren
dido viaje por el Alsedo, haga entrega, con las formali
dades reglamentarias, de dicho instrumental quirúr
gico y material sanitario en el Arsenal de Ferrol o
Cartagena, para dotar con él a:cualquiera de las unida
des en armamento a las que por reglamento corres
ponde.
'De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
MadriJ, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Insoector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
ANUNCIOS
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Autorizada por Real orden comunicada, de 29 de diciem
bre próximo pasado, la provisión de una plaza de Operario
de primera clase de Pintores de la Maestranza de la Ar
mada, vacante en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal,
se saca a concurso entre los Operarios de la Maestranza
del Estado al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente re
glamento de la Maestranza de la Armada y demás dispo
siciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Vacante de referencia.
Una plaza de Operario de primera clase, de Pintores.
Arsenal de Ferrol, 5 de enero de 1926. El Coronel Je
fe del Ramo, Alfredo Cal,
